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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project has the main goal of analyze the design of portable cabins of the enterprise 
Balat, which is specialized in renting and sailing prefabricated modular buildings and to propose 
possible improvements to obtain products with more capacities and less cost. 
 
The idea came from the need in the company to analyze and check the behaviour and endurance 
of its products in certain situations, to facilitate the obtaining of conclusions that are directed to 
the design. 
 
To carry out this, a preliminary study of the market in which the competition will be analyzed will 
be held. This, in order to observe the designs applied and the needs and the requirements 
covered. 
 
Besides, an analysis of the existing designs with the previous study of competition and the 
calculations carried out, will facilitate the development of possible improvements for new designs 
that will cover the initial needs. 
 
To carry out the project , the initial and final proposal design plans will be developed in order to 
implement and detail possible improvements detected to the design . 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Prefabricated modular buildings, portable cabins, set square, gutter and crossbar. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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El siguiente proyecto tiene como objetivo principal analizar el diseño de las casetas de obra de 
la empresa Balat, especializada en alquiler y venta de módulos prefabricados, y proponer 
posibles mejoras para la obtención de productos de menor coste y mayores capacidades.  
 
La idea surge de la necesidad existente en la empresa de analizar y comprobar el 
comportamiento y aguante de sus productos en determinadas situaciones, que faciliten la 
llegada a unas conclusiones que estén dirigidas al diseño de los mismos.  
 
Para ello, se realizará un estudio previo de mercado en el que se analizará a la competencia con 
el fin de observar los diseños aplicados, las necesidades cubiertas y los requisitos que cumplen. 
  
A su vez, la realización de un análisis del propio diseño existente que junto con el previo 
estudio de la competencia y los cálculos llevados a cabo, facilitarán el desarrollo de posibles 
mejoras para los nuevos diseños que satisfagan la necesidad inicial. 
 
Para llevar a cabo el trabajo, se elaborarán los planos del diseño inicial y finalmente de la 
propuesta realizada con el fin de aplicar y detallar las posibles mejoras detectadas al diseño. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Módulo prefabricado, caseta de obra,  cartabón, canalón y larguero 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Honako proiektu honek, Balat enpresak eskainitako obra-kaxeten diseinua aztertzea du 
helburu, gaitasun gehiago eta kostu gutxiagoko produktuak lortzeko, hobekuntza 
proposamenak eginez.  
 
Balat, modulu aurrefabrikatuak alokatu eta saltzen dituen enpresa bat da eta proiektuaren 
ideia,  beraien produktuen jarrera zein erresistentzia, egoera zehatz  batzuetan konprobatu eta 
aztertzeko beharretik sortzen da, horrela, diseinura bideratutako ondorioetara iristeko 
erraztasuna handitzeko. 
 
Horretarako, merkatuko aurre-azterketa bat eginen da konpetentzia analizatzeko, aplikatutako 
diseinu eta estalitako beharrak eta betebeharrak azaleratzeko helburuarekin. 
 
Aldi berean, berez existitzen diren diseinu propioen analisiek, egindako konpetentziaren aurre-
azterketarekin eta burututako kalkuluekin, hasierako beharrak estaltzeko, diseinu berrientzako 
hobekuntza posibleen garapenak erraztuko dituzte. 
 
Lana gauzatzeko, hasierako eta proposamen finaleko diseinuen planoak egingo dira, garatutako 
hobekuntza posibleak zehaztu eta aplikatzeko.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Modulu aurrefabrikatua, obra-kaxeta, kartaboia, erretena eta langaluzea 
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